

































ANEXO A – Carta de Apresentação  
 
Nome do pesquisador: Sônia Márcia Fávero Selvátici 






Prezado (a) Senhor (a),  
 
 
Estou realizando uma pesquisa de campo para utilização em meu 
trabalho de conclusão de curso com o tema: O direito da pessoa com deficiência 
ao espaço urbano: eficácia da legislação sobre acessibilidade às vias públicas 
e edifícios de uso coletivo  no município de Cacoal – RO.  
Para verificar a realidade municipal, necessito da colaboração de V.Sª. 
respondendo o questionário em anexo. 
Certa de contar com vossa participação, coloco-me a disposição para 
esclarecimentos pelos telefones: 3441-1701 ou 8406-0395.  











ANEXO B -  QUESTIONARIO – EDIFICIOS  DE USO COLETIVO 
 
1 .   Considera seu imóvel acessível, ou seja, adaptado/adequado à pessoa com 
deficiência? 
(    ) Sim                   (    ) Não    (    ) Parcialmente 
 
2. Quais adequações/adaptações foram realizadas? 
(   )  Banheiros 
(   ) corrimões 
(   ) Rampas  
(    ) portas 
(    ) reservas no estacionamentos 
(    ) Outras :  ........................................... 
 
3. As adequações/adaptações obedecem ao padrão legal/técnico? 
  (     )  Sim           (       ) Não            (      )   Não Sabe  
 
4. Seu imóvel é freqüentado por pessoas com deficiência? 
(     ) Sim     (    ) Não      (   ) raramente   
 
5. Quais as principais dificuldades de acesso da pessoa com deficiência na sua 
empresa? 
(     )  entrada  
(     )  gôndolas dos produtos 
(     )  banheiros  
(      ) escadas internas 
(      ) Caixa  
(      ) calçadas  
(      ) acesso às salas  
(      )  Outras: ........................................ 
 
6. Conhece as chamadas leis de acessibilidade em nível federal (Lei  10.048/2000, 
10.098/2000 e Decreto 5296/2004) e municipal (Lei 1.637/2004)? 
(     ) Sim        (    ) não      (     ) ouvi falar 
 
7 . Considera importante estas adequações/adaptações? 
(     )    Sim       (    )   Não        
 
8 .  Quais as principais dificuldades encontradas para tornar o prédio acessível? 
 (    )   financeiras 
(    )   técnica/operacional   
(     ) outras: ............................................... 
 
9. Quais as principais influências para realizar as adequações/adaptações ? 
(      )  legislação  
(      )  clientes 
(      )  órgãos de fiscalização 
(      )  Funcionários 
(      )  Não há    
 
Empresa:.................................................................................................................. 
Ramo de atividade: .................................................................................................. 




ANEXO C – QUESTIONARIO:  ESCOLAS PUBLICAS  
 
 
1.  Nesta escola há alunos com deficiência? 
 (     ) Sim     (    ) Não       
 
2. Qual o tipo de deficiência? 
(    )   Física  
(     )  Intelectual 
(     )  Paralisia cerebral 
(     )  Auditiva/Surdez 
(     )  Outras: ............................. 
 
3. Considera esta escola acessível em termos arquitetônicos? 
(      )   Sim        (      )   Não    (     ) Parcialmente  
 
4. Quais adequações/adaptações foram realizadas? 
(    ) Banheiros 
(    ) Escadas/Corrimões 
(    ) Rampas  
(    ) Portas 
(    ) Carteiras 
(    ) Telefones  
(    ) calçadas 
(    ) Outras :  ........................................... 
 
5. As adequações/adaptações obedecem ao padrão legal/técnico? 
(     )  Sim           (       ) Não            (      )   Não Sabe  
 
6. Quais as principais barreiras arquitetônicas enfrentadas pelo aluno com deficiência? 
(     )  Entrada  
(     )  Salas pequenas 
(     )  Banheiros  
(      ) Escadas internas 
(      )  Portas 
(      ) Desníveis nas calçadas  
(      )  Outras: ........................................ 
 
7 .  Conhece as chamadas leis de acessibilidade em nível federal (Lei  10.048/2000, 
10.098/2000 e Decreto 5296/2004) e municipal (Lei 1.637/2004)? 
(     ) Sim        (    ) não      (     ) ouvi  falar 
 
 
8 . Quais as principais dificuldades encontradas para tornar o prédio acessível? 
(    ) financeiras 
(     ) técnica /operacional 




Nome do Respondente: .............................................................................................. 




ANEXO D  
 






1.  Considera a cidade de Cacoal acessível às pessoas com deficiência?  
 
2. Pela  Legislação Federal e Municipal , o espaço urbano tem que ser acessível  a 
todas as pessoas, quais são as ações e programas municipais que contemplam  
este objetivo? 
  
3. Existe uma preocupação na fiscalização das obras nos prédios de uso público e 
nas vias publicas a este respeito? Como é feita esta fiscalização? 
 
4. Em se verificando irregularidades, quais são as sanções?  
 
5. Quais são  as principais dificuldades encontradas para a implementação do 


















ANEXO E  
 






1. Costuma  sair com freqüência? 
2. Quais são os locais? 
3.   Considera a cidade acessível em termos arquitetônicos? 
4.  Quais são as principais dificuldades enfrentadas para o exercício da livre 
circulação? 





























1. Conhecimento e aplicação do  desenho universal nos projetos de edifícios de 
uso coletivo: 
2. Principais dificuldades enfrentadas para implantação de tais projetos: 
3. Como acontece a fiscalização por parte do poder publico? 
4. Como tem sido o papel do CREA/RO na discussão sobre a acessibilidade? 
5. Sugestões  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
